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ABSTRAK
Ibu hamil di bawah usia 20 tahun masih banyak ditemui di BPM Siti hotijah
Bangkalan, data pada bulan januari-mei 2015 ibu hamil berjumlah 85 orang
30(35,29%) 0rang diantaranya yaitu ibu hamil dibawah usia 20 tahun. Tujuan penelitian
ini adalah menggambarkan pengetahuan ibu hamil tentang resiko kehamilan di bawah
usia 20 tahun di BPS Ny.Siti Hotijah Bangkalan.
Desain penelitian deskriptif, populasi semua ibu hamil dengan usia dibawah
20  tahun sebesar 35  orang  di BPS Siti Hotijah Bangkalan. Besar sampel  35
responden dengan teknik total sampling. Variabel penelitian pengetahuan  ibu hamil
tentang resiko kehamilan di bawah usia 20 tahun. Pengumpulan data menggunakan
kuesioner dan diolah dengan melalui editing, scoring, coding dan tabulating. Analisis
data dengan statistik deskriptif dijelaskan dalam distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari 35 responden sebagian besar (74.29%)
responden memiliki pengetahuan yang cukup mengenai resiko kehamilan di
bawah usia 20 tahun.
Simpulan dalam penelitian adalah sebagian besar ibu hamil memiliki tingkat
pengetahuan cukup tentang resiko kehamilan di bawah usia 20 tahun. Saran bagi
masyarakat agar terus meningkatkan pengetahuan mereka dengan cara selalu mencari
informasi terkait masalah kehamilan dibawah usia 20 tahun.
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